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John Barr is professor emeritus of organ and piano at Bridgewater College and organist at the Church of the 
Brethren, both in Bridgewater, Virginia. Previously he was organist/choir director at the University Presbyterian 
Church in Madison, Wisconsin, after teaching music at Hillcrest School for Missionary Children in J os, Nigeria. He 
has played recitals in the East, Southeast, and Midwest, and he has been organist five times for national conventions 
ofthe Church ofthe Brethren. He is a graduate ofManchester College in Indiana and Union Theological Seminary 
School ofSacred Music. 
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for the Festival Trumpet of the Schantz Organ ( 1998)  
in the Bridgewater Church of the Brethren,  
given by Mary Ruth and Thomas Markham in memory of their Aunt,  
Ruth Weybright Stauffer, church organist 1941-1971  
Festival Trumpetings 
"Blow the trumpet in the new moon, in the time 
appointed on the solemn feast day." - Psalm 81:3 
Sw.: Solo Trumpet 8' John Barr 
Gt.: Principals 8', 4', and 2', Mixture [b. 1938] 
Ped.: Principals 16', 8', and 4', Mixture 
Tempo guisto, articolato (J = ca. 80) 
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